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L'art catala de la Restauració. 
El decenni 1880-1890 
per Eliseu T rene 
Els anys 1880-85: predomini de fart «idealista» 
El panorama de l'art catala canvia de manera important al principi del 
decenni 1880-90. En una ciutat on no hi havia cap museu d'art contemporani, 
ni tampoc exposicions ofícials, la inauguració de la primera galeria d'art pri-
vada barcelonina, la Sala Parés, l'any 1877, va ésser un vertader esdeveniment. 
La inauguració de la Sala Gran de la mateixa galeria, l'any 1884, que permetia 
exposicions més importants i més completes, demostra que Barcelona va sortint, 
a poc a poc, d'un llarg període de letargia artística. La creació d'un cert nom-
bre de revistes iHustrades que reprodueixen per mitja del gravat o la litografía 
obres d'art, tant estrangeres com autoctones, i que donen un lloc important a 
la crítica d'art, és també un factor primordial per a l'expansió de l'art catala. 
L'any 1880 neixen «La Ilustració Catalana», que durara fins a l'any 1894 (lera. 
epoca) i «La Ilustración» (revista hispano-americana), de Lluís Tasso i Serra, 
editada fins a l'any 1891. L'any 1882 surt «La Ilustración Artística», publi-
cada per la gran casa editorial Domenech i Montaner. Molt iHustrada, es man-
tindra fins al segon decenni del segle xx. L'any 1883 veu la Hum «La Ilustra-
ción Ibérica», editada per Ramon Molina fins a l'any 1897. Es pot afegir a 
aquestes revistes «L'Avens» (1ra. epoca, 1881-84), poc iHustrada, que publica, 
pero, articles referents a l'art catala; els principals diaris tenen també 11ur proo\ 
crític d'art, molt influent en algun cas,. com Francesc Miquel i Badia, del «Diari 
de Barcelona» o, en menor grau, Carlos Pirozzini de «La Renaixensa», Frede-
ric Rahola i José Lázaro Galdiano de «La Vanguardia», aquests una mica més 
tardo Tot aixo dóna a les arts plastiques una importancia que mai no havien 
tingut a Barcelona. Com afirma Alfred Opisso l'any 1883: «Estamos en pre-
sencia de un hecho innegable: el arte adquiere una extensión no conocida antes 
de ahora en época alguna.»! 
Aquesta situació és evidentment una conseqüencia de la primera epoca de 
prosperitat economica de la Restauració (1875-86) i de l'enriquiment de la bur-
1. Alfred OPISSO, El arte contemporáneo, «La Ilustración Ibérica», núm. 41 (U-x-
1883), p. 3. 
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gesia, principal clientela dels artistes catalans, ja que, al contrari de Madrid, 
capital de l'estat, les comandes oficial s són escasses a Barcelona. 
Condicionada per la naturales a de la seva clientela, la pintura catalana s'o-
rienta naturalment ver s la pintura de genere i el paisatge de format petit o 
mitja. Nogensmenys, la crítica artística catalana dels anys 1883-85, en conjunt, 
es ressent d'aquest fet i, encara fidel als valors de l'art academic, lamenta l'ab-
sencia quasi total de la pintura d'historia i de la pintura religiosa a Catalunya. 
A la ressenya de la primera exposició coHectiva de la nova Sala París, pel gener 
de 1884, Carlos Pirozzini explica que la pintura d'historia és particularment 
significativa per mesurar la instrucció artística i fins i tot social d'un poble i 
relaciona aquesta idea amb el nacionalisme de la Renaixenc;a: «Las nacions 
que olvídan sa historia, olvídan sa propia dignitat, camínan per l'indret de la 
ignorancia y del servilisme y perden sa llibertat y sa independencia perque no 
las mereixen.» 2 
Federico Cajal, en les seves crítiques de la segona exposició coHectiva de 
la Sala Parés de l'any 1885 3 i de l'exposició de Belles Arts organitzada pel 
Centre de AquareHistes: es dol també de l'absencia de la pintura historica i re-
ligiosa. Davant de Madrid i de les principals capitals europees, on triomfa l'art 
academic, la crítica barcelonina sembla patir d'un complex d'inferioritat. No-
gensmenys, aquesta s'adona de la qualitat de l'escola catalana en dues moda-
litats artístiques considerades encara menors, ja pero conreades per Fortuny, la 
pintura de genere i el paisatge. Es pot dir que els pintor s catalans, menys R. 
Tusquets, l'únic pintor de temes historics important, són més moderns que la 
crítica coetania. Comencen a evolucionar, en la pintura de genere, del fortu-
nyisme més o menys costumista a una pintura més moderna, més realista. Per 
a la crítica i el públic del temps, el gran pintor de genere és Francesc Masriera, 
artista academic, pintor dotat d'una exceHent tecnica, preció s i detallista, espe-
cialista de bayaderes, escenes d'harems, favorites del sulta, seguint així l'orien-
talisme de moda, i autor d'exceHents retrats elegants i aristocratics de l'alta 
burgesia barcelonina. De l'any 1875 a l'any 1885 Francesc Masriera és més 
apreciat que els seus coHegues Villegas, Tapiró, Casanovas i Estorach i que 
tres pintors més interessants que triomfaran després de l'any 1885, Roma Ri-
bera, Francesc Miralles i Baldomer Galofre. Després de Fortuny. mort l'any 
1874, el paisatgisme s'havia dividit en dues branques, l'escola del lluminisme 
de Sitges, directament inflUIda per Fortuny, amb Mas i Fondevila i Roig i Soler, 
i l'escola d'Olot, més autentica i interessant, amb Joaquim Vayreda i Josep 
Berga, derivada del realisme de Martí i Alsina, sense oblidar dues personalitats 
independentes, Modest Urgell i Eliseu Meifrén, exceHent marinista. En tots 
aquests casos crec que es pot afirmar que aquesta pintura era un himne a la 
naturales a encara empeltat de romanticisme, naturalesa reduida al mar i a la 
muntanya catalans. Entre els paisatgistes purs i els pintors de genere se situa-
ven pintors que participaven d'aquests dos mons, D. Baixeras, Joan Llimona 
i Laurea Barrau, que pintaven pastors i mariners treballant, escenes completa-
2. Carlos PIROZZ1N1, Exposicíó Artística (Galería Parés) II, «La Renaixensa», núm. 
1855 (24-r-1884). 
3. Federico CAJAL, Bellas Artes, «La Ilustración», núm. 218 (4-1-1885), ps. 2-3. 
4. Federico CAJAL, Bellas Artes, «La Ilustración», núm. 242 (21-V1-1885), ps. 385-387. 
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ment catalanes, Higades a l'esperit de la Renaixen\;a per Hur exaltació de la 
patria i del trebaH, d'una patria tradicional, arcaica en el sentit de conservar 
les arrels, antimoderna doncs, expressió plastica de l'obra que Torras i Bages 
escrivia entre el 1886 i el 1892, La tradició catalana. 
La crítica catalana, presonera encara de la jerarquia dels generes artístics, 
no apreciava els paisatgistes, els millors pintors de la epoca, com hauria calgut; 
aquests, pero, havien trobat, malgrat aixo, una clientela, ja que, com havia 
notat el clarivident crític Alfred Opisso, la societat contemporania necessitava 
la naturalesa: «Por otra parte la plomiza y prosaica existencia en esos grandes 
almacenes y jaulas de que se componen las ciudades modernas producen en el 
reactivo humano la necesidad y el entusiasmo por la naturaleza libre y esplén-
dida. La naturaleza se ha convertido en consuelo de las almas fastidiadas. Las 
artes del siglo XIX son las primeras que han descubierto en la naturaleza vida, 
expresión, pasiones y poesía y la han idealizado.»5 
Si la crítica barcelonina no apreciava gaire la pintura catalana, considerava 
l'escultura més digna i més noble. Federico Cajal afirmava: «En escultura nues-
tra capital ha logrado, hace algún tiempo, un sitio más envidiable que en pin-
tura ... Una prueba de este aserto son las estatuas colocadas recientemente en 
los jardines del Parque.»" 
Carlos Pirozzini escrivia a proposit de l'escultura espanyola: « ... és Cata-
lunya y singularment Barcelona, la que sosté'l glorió s estandart de la moderna 
escultural naciona!».7 
Efectivament, els més grans escultors espanyols de l'epoca són valencians 
i catalans. El desenvolupament i la modernització de Madrid,' de Barcelona i de 
les grans capitals d'America del Sud d'en\;a dels anys 1860-70 són la causa de 
l'expansió de l'arquitectura i de l'escultura. L'escultura monumental i comme-
morativa esdevé el motiu decoratiu més important de l'urbanisme. A més a 
més, l'escultura funeraria creix a la mateixa epoca, amb l'enriquiment de la 
burgesia. Ofereix als escultors for\;a feina. 
A Barcelona, els escultors treballen en el monument a Colom, molt ric en 
escultures, en la decoració del parc de la Ciutadella de l'any 1882 a l'any 1886, 
particularment a la cascada. Com a coronament de tota aquesta activitat, els 
preparatius de l'Exposició Universal de l'any 1888 també donen molta feina, 
en particular la decoració de l'art de triomf. A Madrid, els escultors catalans 
reben també nombroses comandes oficials. Durant aquests anys els més im-
portants són Venanci i Agapit Vallmitjana, J. Sunyol, R. Nobas, Reynés, Fuxa 
i Puiggener. 
Tota aquesta escultura commemorativa i monumental és encara molt aca-
demica, tenyida de neoclassicisme o de romanticisme amb detalls més realistes 
alguna vegada; sempre és, pero, historica o aHegorica. 
Durant els cinc primers anys del decenni (1880-85) la burgesia inteHectual, 
a través dels seus crítics més influents, Miquel i Badia, Carlos Pirozzini i Fede-
5. Alfred OPISSO, El arte contemporáneo, «La Ilustración Ibérica», núm. 43 (27·x-
1883), ps. 2-3. 
6. Federico CA]AL, íd., nota 3. 
7. Carlos PIROZZINI, Exposíció Artística (Galería Parés), XII y últim, «La Renaixen-
sa» (30-m-1884). 
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rico Cajal, és encara influlda per l'estetica idealista de Pau Mila i Fontanals, 
com ho proven aquests curts extractes del període, escollits entre molts altres: 
« ... sens olvidar may que l'Art, manifestació de la veritat y de 10 bo, per 
medi de la bellesa, veu tots els objectes, naturals com són, escullint entre e11s 
lo més perfecte ... »' 
«El arte no debe contribuir a errores: su destino es más elevado, debe siem-
pre conducir a la verdad, una de las cualidades sin las cuales no puede existir 
la belleza.»" 
L'única excepció' és Alfred Opisso, direcor artístic de «La Ilustración Ibé-
rica», influit per l'estetica relativista i sociologica de H. Taine, que cita a ve-
gades textualment: «No hay que buscar en el producto artístico nada de belleza 
absoluta, sino una expresión, un síntoma experimental de la situación reinante.»lO 
Si Opisso demostra un ample eclecticisme en la seva crítica, nogensmenys 
mostra les seves preferencies vers un art inspirat en la societat coetania i s'opo-
sa a tota suposada ciencia transcendental de la bellesa. 
Cal afegir a aquesta posició progressista d' Alfred Opisso dos textos inso-
lits de dos artistes catalans, més moderns que la crítica artística. 
El primer és un article doble de Josep Lluís Pellicer, pintor i periodista 
grafic, enviat al «Diari Catala» de París estant. Al primer 11 J. 1. Pellicer de-
fensa l'art realista a l'Exposició de Belles Arts de París, mentre que al segon,'2 
escriu per primera vegada a la premsa catalana, i de manera bastant favorable, 
sobre l'impressionisme de Monet. És, malauradament, massa aviat, per a Bar-
celona (l'any 1880) perque aquest article pugui tenir cap influencia. El segon 
text és un article del pintor J osep Maria T amburini a proposit de la pintura 
de paisatge. El va publicar «L'Avens» l'any 1883.13 Aquest article pateix de 
les limitacions inherents a la majoria deIs tractadistes d'art del període, parti-
cularment pel que fa a l'acceptació de l'escala tradicional de valors deIs generes 
artístics. Tamburini no situa el paisatge sobre el mateix pla d'iguaItat que la 
pintura historica o religiosa, s'acontenta de reivindicar per a aquest un 110c 
modest, pero digne. Explica sobretot molt bé com el paisatge s'ha infiltrat en 
tots els aItres generes pictorics i per que ha nascut veritablement el segle XIX. 
Cita i admira Decamps, Rousseau, J. F. Millet, Courbet, Daubigny i Fortuny. 
Defensa també el realisme i la pintura a l'aire lliure: «La pintura moderna, 
ofegantse en lo reduhit espay del taller, busca a l'esterior, en la plena Hum, 
camp ahont esplayarse y desenrotllat sas aspiracions naturalistes.» 
En la conclusió del seu article, pero, J. M. Tamburini revela ja allo que 
sera el credo de la seva futura pintura simbolista, és a dir la utilització del 
paisatge per expressar un sentiment, el celebre paisatge-estat d'anima: «De l'i-
dili a la elegia (el paisatge), pot recórrer tota l'escala cromatica del sentiment.» 
8. Carlos PIROZZINI, Exposició Artística (Galeria Patés), J, «La Renaixensa», núm. 
1849 (20-1-1884). 
9. Federico CAJAL, id., nota 4. 
10. Alfred OPISSO, id., nota 5. 
U. Josep Lluís PELLICER, Revista de París. La Exposició de Belles Al'ts, «Diari CataUI» 
(U-vIl-1880) .. 
12. Josep Lluís PELLICER, Notas parisiens. Lo pintor Claudi Monet, «Diari Catala» 
(18-VIl-I880). 
13. Josep Maria TAMBURINI, La pintura en lo genero de paisatge, «L'Avens», núm. 16 
(juliol de 1883), ps. 4-9. 
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És a dir, que el paisatge pot aconseguir els mateixos objectius que la pin-
tura de genere sentimental, la qual cosa, segons Tamburini, el legitima. 
Els anys 1886-90: impl'antació del realisme 
Eduard Valentí ha explicat de manera convincent que el modernisme lite-
rad de la primera etapa de la revista «1' Avenp> és naturalista/4 sobretot d'enc;:a 
del gener de 1884 amb la coHaboració dels crítics Yxart i Sarda, completada 
pels escrits del noveHista realista Narcís Ollero La revista «L'Avenc;:» comenc;:a, 
dones, la lluita, que tingué lloc essencialment entre el 1886 i el 1890 a Barce-
lona, entre un art idealista, defensat pels conservadors, i un art realista, de-
fensat pels lliberals. El naturalisme hispanic no era l'equivalent del naturalisme 
frand:s; no fou mai immoral i podia abastar tant el positívisme de Zola com 
el catolicisme de la noveHista E. Pardo Bazán. Consistía essencialment en un 
culte a la naturales a i a la veritat. Malgrat el fet que la crítica de l'epoca donés 
el mateix sentít als dos termes de realisme i de naturalisme, em sembla més 
exacte per a les arts plastíques i per a aquests anys de parlar només de realisme. 
«La Ilustración Ibérica» publica l'any 1885 la ressenya de Clarín de l'obra 
d'Albert Savine Le naturalisme en Espagne. 1'any 1886 la mateixa revista pu-
blica un important artide de Rafael Altamira, El realismo y la literatura con-
temporánea,15 mena de bibliografía comentada de l'estat de la qüestíó del 1874 
enc;:a, data en la qual es publica a Madrid el primer artide que hi fa referencia, 
seguit després per les fortes polemiques deIs escriptors espanyols del 1882 
al 1884. 
A Catalunya el corrent realista fa una breu aparició al teatre l'any 1884 
amb la representació de La taberna,. drama d'Eduard Vidal i Rossend Arús, 
adaptació escenica de L'assomoir de Zola.!6 De fet, cal esperar els anys 1890 
i 1891 per tal que el teatre catala realista s'afermi amb dues obres de J. Pin 
i Soler, Sogra i nora i La tia Tecleta. 
Malgrat algunes innovacions, utilització de la prosa i pintura de la vida 
urbana, Pin i Soler esta forc;:a allunyat del naturalisme de Zola, la seva moral 
roman tradicional. EIs seus drames constitueixen la consagració d'un teatre 
burges, més modern i més realista que el teatre regionalista i folkloric anterior. 
Al mateix temps, Angel Guimera abandona la tragedia historica l'any 1890 
per dedicar-se al drama modern, més realista, amb La sala d'espera i La boja. 
En poesia també és a la mateixa epoca (1889) que Apdles Mestres publica Els 
sardinalers, considerat el millor poema del realisme catala. Les seves altres obres 
de mateixa tendencia, Los dos Cresos i Margaridó, demos tren que es tracta 
d'un realisme molt tímid, amb fortes influencies romantiques, comparat amb la 
noveHística de Narcís Oller, l'únic gran escriptor realista catala. Al llarg del 
14. Eduard VALENTÍ, El primer modernismo literario catalán y sus fundamentos ideo-
l6gicos (Barcelona 1973), ps. 160-163 . 
.. 15. Rafael ALTAMlRA, El realismo y la literatura contemporánea, «La Ilustración Ibé-
rica», núm. 173 (24-IV-1886), ps. 262-266. . 
16. Lily LITVAK, Naturalismo y teatro social en Cataluña, «Comparative Literature Stu-
dies», núm. 3 (1968), p. 282. 
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decenni Narcís Oller publica les seves noveRes més remarcables La papallona 
(1882), tradutda al frand:s, amb un pro1eg de Zola, que precisa perfectament 
les diferencies entre el seu naturalisme i el realisme tenyit d'idealisme de l'es-
criptor catala, Vilaniu (1886) i sobretot La febre d'or (1891), on Oller acon-
segueix el realisme social en aquest exceRent retrat de la burgesia de negocis 
barce10nina. 
Aquesta imp1antació del realisme a la literatura repercuteix en les arts plas-
tiques. És significatiu, en aquest respecte, que sigui el mateix Narcís Oller o 
Josep Yxart, el millor critic literari de l'epoca, e1s qui defensin la pintura rea-
lista. L'any 1886, a proposit d'una exposició de Ba1domer Ga10fre a la Sala 
Parés,17 Narcís Oller publica una de les primeres crítiques compromesa, favo-
rable al «naturalisme» i contraria a la pintura d'historia, un veritab1e himne 
a favor de la modernitat: 
«Mireu los quadros avuy exposats en la Galeria Parés ... Ni un quadre 
d'historia, ni un tipo arrancat dels llibres, ni una escena d'altres temps o de 
pahissos desconeguts del pintor: en cambi, quina abundor y maravellosa varietat 
no hi ha de bellesas naturals qu'han sorpres son esperit! ... y tota aquesta mu-
nió d'assumptes d'hont l'ha treta, sinó de la realitat vivient? 
»Pintor essencialment modern, [Ga10freJ és, sobretot y abans que tot, un 
enamorat de la veritat viva. Com 10 poeta, com 10 novelista del dia, observa'l 
món que'l rodeja, tot 10 d'ell l'interessa, '1 commou, l'entusiasma y li fa agafar 
10 llapis 0'1 pinzell pera fixarnos tot 10 que té de bonich e interessant aquell 
fragment de la realitat, tal com l'han vist sos ulls, tal com ha atravessat per 
son pensament.» 
Baldomer Galofre, paisatgista i pintor de marines, pintor de genere, havia 
innovat omplint la Sala Paré s dels seus estudis, dibuixos i esbossos que, ales-
hores, els artistes no presentaven en públic i que donaven a la seva exposició 
aquesta impressió de realitat, de tranche de vie, de document copsat rapida-
ment, sense retocar, amb una mena de febre característica del dibuix a la ploma 
expressiu i encara romantic de B. Galofre i aquesta impressió de sinceritat que 
tant havia agradat a Narcís Ollero A «La Ilustración Artística», J. Yxart pu-
blica també un article elogiós per a B. Galofre,t' que qualifica de poeta i artista 
de la naturalesa. 
T ot aixo no significa que la pintura academica sigui ven~uda. És precisa-
ment pel febrer de 1886 que la Sala Parés presenta, amb un hit públic extra-
ordinari, el quadre historic de Luna El spoliarium, primera medalla a l'Expo-
sición Nacional de Bellas Artes de Madrid del 1884. Tots els diaris i les revis-
tes catalans dediquen llargues critiques a aquest esdeveniment, considerable des 
del punt de vista artístico A «La Renaixensa» C. Pirozzini resumeix de manera 
clara l'opinió general: «Tant de bo que la exposició d'aquesta y altras obras 
importants, puga ser l'estímu1 y despertament, pera que 'ls valiosos elements 
y favorables disposicions que la pintura historica o de gran quadro té entre 
17. Nal'cís OLLER, En Baldomero Galo/re, «La Ilustració Catalana», núm. 151 (31-x-
1886), pS. 402-403. 
18. José YXART, Baldomero Galofre, «I ... a Ilustración Artística», núm. 257 (29-XI-1886), 
p. 318. 
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nosaltres, emprengue'l degut desenrotllo y prepari dias de gloria artística pera 
Catalunya! »1' 
Una gran part de la literatura artística de «La Ilustración Artística» de 
l'any 1886 és obra d'un crític conservador resident a Roma, A. Fernández Me-
rino, el qual defensa, en les seves nombroses croniques, els artistes becaris de 
l'Academia Española de Roma i els pintors de genere espanyols que resideixen 
a la ciutat eterna, Enric Serra i Josep Benlliure, autor del celebre quadre reli-
giós La visió del Coliseu. 
Nogensmenys, a la mateixa dlustración Artística» i el mateix any es pu-
blica un article llarg i bastant complet sobre el pintor napolita Domenico Mo-
relli."" A l'obra de Morelli, un dels més interessants artistes italians de l'epoca, 
el realisme s'infiltra a la pintura religiosa, com subratlla l'autor de l'article, 
H. Zimmern: 
«Morelti es el que en Italia ha hecho renacer la afición a los asuntos sagra-
dos, pero al hacer esto, no ha seguido, como los pintores ingleses y franceses, 
una senda ya trillada, sino que, aprovechándose de las observaciones de la crí-
tica moderna y de los conocimientos históricos, ha conseguido reproducir la 
Biblia bajo un nuevo aspecto ... Morelti es considerado como el Renan y el 
Strauss del arte sagrado. 
»Cuando Morelti presentó por primera vez la Madre del Redentor en forma 
humana, su pintura produjo una profunda sensación, no sólo en los críticos del 
arte sino también en los fieles ... De un solo golpe, el artista había roto las 
cadenas de la tradición, y esto porque quiso atenerse a la historia y no a la 
leyenda eclesiástica, de modo que su virgen no era el ser macilento y descar-
nado de los quatrocentiste de la frígida escuela alemana moderna. Humanizada 
en el lienzo de Morelli, presentábase a la rosa mística del cielo como joven y 
cariñosa madre, con su niño en brazos, pero no del todo terrenal, sino con una 
mezcla divina y humana de indecible efecto.» 
Aquesta introducció d'un cert realisme historie (és a dir, el redescobriment 
del medi palestí com a fons de les escenes bíbliques) en la pintura religiosa 
que pren així un caire orientalista acusat, promoguda per Morelli a Italia, per 
Munckazci a l'imperi d'Austria-Hongria, per Uhde a Alemanya i per J. Tissot 
a Fran~a, es reflecteix dins la pintura espanyola a l'Exposición Nacional de 
Bellas Artes de Madrid del 1887. R. Blanco Asensio, a la seva crítica de l'expo-
sició publicada a «La Ilustración Ibérica» ,21 analitza les principals obres reli-
gioses, La visió del Coliseu de J. Benlliure, L'enterrament de Crist de J. Soro-
Ha, La decapitació de sant Pau de Simonet, Resurrexit non est hic de Ruiz-
Guerra, La comunió de les verges a les catacumbes de Silvela i San Fernando, 
rey de España de Casanova i Estorach. El crític assenyala que «la pintura reli-
giosa manifiesta en los últimos tiempos señaladísima tendencia a naturalizarse, 
es decir, a transformarse de manera que el ideal desaparece, quedando sólo el 
19. Carlos PIROZZINI, L'expoliarium. Quadro de Don Juan Luna y Novicio, «La Renaí-
xensa», núm. 3055 (13-1-1886). 
20. H. ZIMMERN, Domenico Morelli y sus obras, «La Ilustración Artística», núm. 231 
(31-v-1886), ps. 186-191. 
21. R. BLANCO ASENSIO, Exposición de Bellas Artes, «La Ilustración Ibérica», núm. 
233 (18-VI-1887), ps. 390-394. 
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descarnado concepto de lo real y lo humano, expresado maravillosamente con 
prolija minuciosidad, observación detenida y estudio serio y profundo de la 
época y costumbres, de manera que el pasaje bíblico de la escena del Nuevo 
Testamento se convierte, en puridad, de asunto místico en motivo adecuado 
para un lienzo de carácter histórico». 
Com a conc1usió R. Blanco Asensio subratlla que els artistes contemporanis 
no saben ja expressar el misticisme religiós perque no poden as similar aquest 
concepte per manca de fe. 
Al costat d'aquest realisme que s'infiltra a la pintura religiosa, la pintura 
historica encara domina, per darrera vegada, pero, l'any 1887, en una exposició 
nacional de belles arts espanyola. Amb més de vuitanta quadres histories, aques-
ta exposició del 1887 representa el cant del cigne de la pintura academica espa-
nyola. Evidencia també el divorci entre l'art de Madrid i l'art catala. Van acon-
seguir les primeres medalles els autor s de les enormes teles, melodrames histo-
ries i histerics, tragics i sagnants, Villodas, Ulpiano Checa, F. J. Amengo, J. 
Benlliure, Salvador Viniegra i Salvador Martínez Cubells. El pintor de genere 
i paisatgista catala Arcadi Mas i Fontevila va obtenir una segona medalla per 
la seva Processó del Corpus, un deIs O1illors quadres de l'exposició, mentre que 
Joan Llimona i Elíseu Meifrén guanyen terceres medalles. 
Al revés de Madrid, on domina la pintura academica, Catalunya insisteix 
en la pintura de genere i el paisatge, que obtenen en aquesta ocasió llur mo-
desta pero primera recompensa. De l'any 1888 en"a l'evolució sera molt rapida 
i, al cap de tres anys, del 1888 al 1891, la pintura academica perdra el seu 
prestigi i el seu credit a Madrid mateix i encara més a Barcelona, on triomfara 
la pintura de genere realista. La desatenció de la crítica respecte als generes 
pictorics dits nobles és una de les primeres tites d'aquesta evolució. A la seva 
ressenya del Saló de Belles Arts de l'Exposició Universal del 1888 de Barce-
lona, J. Yxart es fa l'interpret del desencís del públic culte catala envers la 
pintura historica, jutjada artificiosa i retorica: 
« ... lejos de causarnos una verdadera emoción estética, nos dejan fríos, y 
lejos de hallarlos a la altura de su reputación, nos desencantan en uno u otro 
concepto ... buscando la explicación de este efecto singular, me parecía ver en 
aquellas obras las mismas condiciones esenciales del arte dramático español, 
manifestadas en otra forma, la forma plástica. 
» ... Hay en aquella pintura (de historia) virilidad y brillantez ... pero falta 
en cambio, sinceridad y espontaneidad: el autor ni cree en lo que pinta, ni lo 
siente; falta naturalidad en la composición y en los grupos, falta esa emoción 
íntima, ese fuego interno, único que, latente en la obra se trasmite a quien la 
contempla.» 22 
En un artic1e for"a interessant, Román Ribera y la escuela pictórica mo-
derna,23 A. García Llansó,. el crític d'art de «La Ilustración», expressa, tot refe-
rint-se al treball deIs pintorsespanyols pensionats a Roma, les mateixes idees 
que J. Yxart a proposit de la pintura historica i religiosa: « ... pintan y es tu-
22. J. YXART, Exposición Universal de Barcelona, «La Ilustración Artística», núm. 342 
(16-vu-1888), p. 234. 
23. Antonio GARCÍA LLANSó, Román Ribera y la escuela pictórica moderna, «La Ilus-
tración», núm. 463 (15-IX-1889), ps. 583-587. 
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dian ... asuntos religiosos o históricos, en los que se nota la falta de misticis-
mo, la carencia de verdad y ausencia de conocimientos, aportando únicamente, 
como resultado de sus estudios en la que fue imperio del arte, el color falso, 
ingrato y terroso de la escuela romana y el convencionalismo de impremeditada 
imitación... La pintura histórica o religiosa ... no responde a las corrientes 
modernas ni a las novísimas ideas que significan las grandes evoluciones de 
la humanidad». 
A. García Llansó es declara clarament partidari de la pintura de genere: 
«Innegable es que los ideales estéticos de este siglo son distintos de los que 
se persiguieron en los anteriores, y por lo tanto, los cambios que se han ope-
rado en la pintura histórica y religiosa han producido otra manifestación: la 
pintura de género. Ésta reviste verdadero interés para el arte moderno.» 
García Llansó té cura de separar aquesta moderna pintura de genere del 
costumisme, modalitat folklorica que continuen conreant els artistes pensionats 
a Roma: « ... no presintiendo la laboriosa evolución que había de producir el 
modernismo y con él la pintura de género, derrochaban lastimosamente su in-
genio y malograban sus aptitudes pintando flamencas y toreros, estudiados en 
modelos convertidos en desgarbados comparsas por su teatral atrezo y falta de 
carácter». 
D'aquesta modalitat viciada ha sabut escapolir-se'n Roma Ribera, el pintor 
de genere per exceHencia segons García Llansó. Aquest ens presenta, una de 
les primeres vegades a Catalunya, el medi artístic parisenc com a benefic davant 
el medi roma, arcaic i estancat: «Román Ribera supo sustraerse de tan pernicioso 
contagio en Roma, y se trasladó a París en 1876, en donde pudo impregnar 
su espíritu del puro ambiente de los modernos conceptos del arte, que presentía 
y anhelaba manifestar.» 
Si es treu d'aquest article, particularment significatiu, l'opinió de García 
Llansó, crític ni conservador, ni progressista i bastant proxim a la mentalitat 
més general de la societat culta catalana, es té una idea for\=a exacta deIs gustos 
estetics d'aquesta: «Este siglo ... aseméjase a las anteriores edades por las des-
viaciones que produce la perversión del gusto que sólo se halla satisfecho ante 
las crudezas del realismo literario, artístico y dramático.» 
És a dir, que, com per a la literaturá, no es pot parlar, encara, de natura-
lisme pictoric, sinó més aviat d'un realisme «idealitzat» que nega els aspectes 
«vulgars» i «baixos» de la realitat, la tasca primordial del qual resideix a deixar-
nos un testimoniatge grafic del caracter modern de l'epoca, malauradament en 
els seus aspectes més externs (vestit, moda, vida mundana). És per aquesta raó 
que Roma Ribera es torna el campió de l'art modern catala entre el 1886 i 
el 1890 (medalla d'or a l'Exposició Universal de Barcelona del 1888) pels seus 
quadres, retrats i escenes mundanes (en particular les seves celebres sortides 
de ball), impregnades de modernitat i apartades de tota vulgaritat, tant per la 
tematica com per l'execució llepada i detallista. El principal retret que es po-
dria fer, avui día, a Roma Ribera és haver continuat de manera simuldnia, 
per raons comercials, pintant escenes de genere flamenques del segle XVII, casa-
cones molt populars en aquell temps, que demostren, pero, la consciencia molt 
relativa del que era el moviment realista per a Roma Ribera i per als pintors 
de !'epoca. Proxim a Roma Ribera hi ha Francesc Miralles, més modern tecni-
cament, que viu a París i coneix l'obra de Courbet i de Manet i que empra 
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una factura prou franca i colors vius en les seves escenes a l'aire lliure, bastant 
conegudes a Barcelona, on exposa regularment a la Sala Parés, algunes teles im-
portants del qual (Platja de Badalona, Les primeres gotes, Una partida al camp, 
A la platja) són reproduldes per «La Ilustración Artística» del 1886 al 1890. 
A. García Llansó repeteix les mateixes idees l'any següent a proposit d'un 
artic1e sobre els germans Francesc i Josep Masriera.24 Dels anys 1889 i 1890 
en<;a la crítica i l'opinió catalanes ja estan segures de llurs judicis estetics i ja 
no pateixen de cap complex en relació amb Madrid, assegurats en 11ur opinió, 
a més a més, pel fracas estrepitós de la pintura academica espanyola. L'any 
1889 els pintors espanyols enviaren a l'Exposició Universal de París llurs teles 
enormes, melodrames esgarrifosos (dramones), tot pensant que collirien honors 
i medalles. La realitat, pero, fou molt distinta; el jurat ignora llurs quadrassos 
i l'únic pintor espanyol que va obtenir una medalla d'or fou Luis Jiménez 
Aranda amb una tela realista, Visita d'una sala d'hospital. En els ambients 
artístics madrilenys aixo provoca un vertader catac1isme i penoses revisions, i 
a l'Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid del 1890 la pintura d'histo-
ria ja no dominava tant el panorama artístic com abans. La ressenya de l'ex-
posició feta per Francisco de Alcántara per a «La Ilustración Ibérica»25 demostra 
un canvi radical de part de la revista Iliberal i eclectica dirigida per Alfred 
Opisso, que no hauria gosat mai publicar, dos o tres anys abans; una crítica 
tan ferotge de la pintura academica: 
«Debemos, pues, a la manía de consagrarse a la pintura de historia la ca-
rencia absoluta de obras inspiradas en nuestras costumbres ... , debemos el que 
no se hayan emancipado los jóvenes más que para seguir otra paralela y no 
menos funesta: la de contentarse con las meras exterioridades de determinados 
tipos populares, que puestos en caricaturas han inundado el mundo, dando men-
tirosa y triste idea de nuestro país: toreros, majas, chulas y chulos; como si en 
España no existiera la familia en el campo y en la ciudad, y en todas partes 
una riqueza infinita de movimientos y de vida. 
»Además parece que cuantos sufren la manía de los cuadros de historia han 
olvidado hasta el color de los objetos, el vigoroso relieve con que en el natural 
se ofrecen, todo lo que a las obras comunica sabor de verdad. Por todo esto, 
el género desacreditado ofrece en esta exposición las últimas muestras de una 
manía que nuestra juventud repugna ya, apasionada de la naturaleza, sobre cuyo 
estudio se apresta a fundar el arte nuevo.» 
F. de Alcántara condemna, dones, la pintura d'historia i l'espanyolada en 
la qual s'ha tornat la pintura costumista. Aquesta condemnació és evidentment 
ben acollida a Barcelona, on aquests dos generes artístics són en camí d'extinció. 
L'escultura catalana dels anys 1886-90 és dominada encara per l'escultura 
commemorativa monumental. Els anys 1886-88, durant els quals té lloc la feina 
de preparació i de decoració de l'Exposició Universal, constitueixen fins i tot 
el període de més amplia expansió d'aquest tipus d'escultura. Tornem a trobar 
els mateixos noms que al període anterior, els germans Venanci i Agapit Vall-
24. Antonio GARcfA LLANSÓ, Los hermanos Masriera y la escuela pictórica contempo-
ránea, «La Ilustración», núm. 479 (5-I-1890), ps. 3-7. 
25. Francisco DE ALCÁNTARA, La Exposición Nacional de Bellas Artes de 1890, JI, «La 
Ilustración Ibérica», núm. 392 (5-vn-1890), ps. 426-430. 
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mitjana, Rossend Nobas, J. Sunyol i M. Oms, que reben les comandes més 
considerables. Són ajudats per una generació més jove d'escultors que seran els 
grans artistes de l'epoca modernista, pero que treballen encara de manera aca-
demica en aquest temps, Josep Llimona, Blay, Arnau, Querol i Maria Benlliure. 
Nogensmenys, paral:lelament a aquesta escultura monumental, es va desen-
volupant amb la prosperitat de la burgesia l'escultura de saló, de petit format, 
retrats o figurines, sovint realitzats en terracuita. En aquest camp es genera-
litza una mena de realisme anecdotic. Ja l'any 1883 Joan Roig i Maria Bell-
lliure havien presentat, respectivament, Laboremus (noieta fent mitja) i Uy! ... 
(escola ferit al dít). L'any 1885 El surtidor del base, moderna estatua de Joan 
Roig, coneguda avui día com La dama del paraigua, mereix aquesta crítica favo-
rable de «La Ilustración Ibérica»: «El autor con el mejor acuerdo renunció a 
las insípidas ondinas y náyadas, usuales en todos casos, y las sustituyó con una 
preciosa señorita vestida con el mismo traje con que nuestras contemporáneas 
salen a dar una vuelta por el jardín; la estética nada ha perdido en ello y el 
realismo ha demostrado que puede figurar con aplauso hasta en lo alto de un 
surtidor.»" 
Durant els anys següents es troben altres exemples d'escultura realista, com 
L'avi, de J. Montserrat, del 1886, Les obres de misericordia d'A. Claramunt, 
presentada a l'Exposició Universal de l'any 1888. No es tracta, pero, més que 
d'exemples a1l1ats i sense relleu al costat de l'escultura al:legorica monumental 
i de l'escultura religiosa estancada en una estetica tradicional de la qual vivien 
nombrosos escultors, com Atché, i tallers d'art religiós, on l'escultura policroma 
sobre fusta havia degenerat en una producció en massa que alimentava no sola-
ment Espanya, sinó també America del Sud. De fet, només després del 1890 
es desenvolupara a més gran escala l'escultura realista. 
Els anys 1890-93: irrupció del naturalisme 
L'any 1890 la pintura academica era practicament liquidada a Barcelona. EIs 
tres anys següents, pero, seran els d'una nova polemica entre els defensor s de 
la pintura de genere realista, els crítics conservador s i els partidaris, escassos 
aquells anys, de la primera tendencia del modernisme pictoric, el naturalisme 
parisenc de Santiago Rusiñol i Ramon Casas, als quals es pot afegir Lluís Gra-
ner, les escenes de taverna populars i tenebristes del qual poden ésser interpre-
tades com a exemples de pintura social i, en tot cas, proximes al naturalisme 
de Zola. 
Del 1883 al 1890 Rusiñol havia presentat en exposicions coHectives vistes 
de taller, terrains vagues deIs encontorns de Barcelona que havien ferit, per la 
tematica vulgar, la refinada crítica de l'epoca i havien valgut a l'autor el quali-
ficatiu de campió del realisme. Mentrestant, del 1884 en~a les poques pintures 
de Casas, que residia a París, exposades a Barcelona havien sorpres la mateixa 
crítica per la tecnica franca, de factura molt visible, pel caire d'esbós inacabat, 
el sintetisme de visió (trets derivats de la pintura de Manet, com per exemple 
26. Surtidor del bosque, parque de Barcelona, de Juan Roig, «La Ilustración Ibérica», 
núm. 123 (9-v-1885), p. 302. 
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les taques de color que representaven la multitud de La corrida, del 1884). En 
realitat, tot aixo passava bastant desapercebut. Aquestes teles de petit format 
es presentaven en exposicions coHectives de la Sala Parés, eren l'obra de pintor s 
joves deIs quals la crítica opinava que es tornarien més academics, més tradi-
cionals. 
La situació va canviar totalment amb la primera exposició coHectiva de 
Casas, Rusiñol i Clarassó de l'any 1890, exposició muntada de manera excep-
cional. Si s'afegeix a les obres d'aquesta primera exposició les pintures presen-
tades a les exposicions del 1891 i el 1893, es té el conjunt de la primera etapa 
de la pintura modernista, és a dir, l'obra en gran part parisenca de Casas i 
Rusiñol del 1889 al 1892. 
Des del punt de vista tematic, el primer caracter remarcable és el cosmo-
politisme, que s'oposa al regionalisme i a la tradició anteriors. Cal remarcar 
que aixo no era completament nou; Roma Ribera i Francesc Miralles ja havien 
introdult un cert parisianisme a la pintura catalana, pero no era el mateix que 
el de Rusiñol i Casas. Als bulevards elegants deIs primer s , aquests oposaven 
racons miserables de Montmartre, terrains vagues poblats per gent del poble o 
bohemis marginal s , antítesi del bon gust burges. 
Quan, de la pintura a l'aire lliure, Casas i Rusiñol passen a la pintura d'in-
teriors, no pinten salons aristocratics, pinten, al contrari, pobres taller s d'ar-
tistes, cambres miserables i, pitjor encara per a la burgesia benestant barcelo-
nina, els antres del vici, els cafes i els balls populars. Aquest aspecte amoral, 
més que immoral, de l'obra de Rusiñol i Casas, avui difícilment perceptible, 
em sembla evident en l'opinió de la burgesia conservadora i catolica de Barce-
lona, per a la qual tot allo que venia de París tenia una flaire de pecat. Aixo 
explica segurament la crítica constantment negativa del periodista conservador 
F. Miquel i Badia al «Brusi»: «La ordinariez suele ser con frecuencia ley de 
esta clase de obras, y esta ordinariez o llámese vulgaridad, en medio de cierta 
distinción en algunos detalles de factura, asoma en no pocas de las pinturas de 
Rusiñol y Casas.»'7 
Doncs cosmopolitisme, pintura d'un món miserable i marginal i amoralitat 
configuren, des del punt de vista tema tic, aquesta pintura que es podria quali-
ficar, a parer meu, de naturalista per diferenciar-la de la pintura realista ante-
rior. Aixo no hauria estat suficient per crear un corrent pictoric nou si Rusiñol, 
i encara més Casas possiblement, no haguessin adoptat una tecnica nova, propia 
per copsar fidelment l'aspecte canviant i dinamic del món coetani. El color gris 
envaeix els quadres. Es tracta, evidentment, del color de l'atmosfera parisenca; 
és també, pero, una manera de fugir del cromatisme viu, ric i artificiós deIs 
postfortunyans. Altres pintors catalans (Dionís Baixeras, Joan Llimona, Enric 
Galwey) , en un mateix esperit de sinceritat, empraren aquesta paleta grisa 
que el crític A. Garda Llansó considerava estrangera a l'art catala. Aquesta 
tonalitat grisa es veu encara accentuada en certs paisatges de teulades de París 
de Casas i Rusiñol per una tecnica esbossada i vaporosa que deixa imprecises 
les formes i intenta reproduir l'aire i l'espai i que reflecteix, alhora, aquesta 
poesia nosdlgica propia de l'obra de Whistler i de Carriere, pintor s molt admi-
27. F. MIQUEL y BADÍA, Exposición Rusiñol, Casas, Clarassó, Canudas, «Diario de Bar-
celona» (12-XI-1891). 
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rats pels dos catalans. Un altre aspecte tecnic innovador de la pintura de Casas 
i de Rusiñol és el sintetisme de la visió i de la factura, que J. Yxart descriu 
l'any 1891: 
«La absoluta sinceridad enfrente del natural es el rasgo más saliente de 
tales cuadros. Puede decirse que por aquí da un nuevo y más resuelto paso la 
preocupación de olvidar y reaccionar contra lo aprendido por receta, para inte-
resarse directamente a la vida en movimiento; a la naturaleza sorprendida ins-
tantáneamente, libre, sin preparación, sin mandarla, si así puede decirse, que 
se detenga y adapte una actitud para pintarla ... 
»Para alcanzar plenamente esto hay que ser no sólo sincero sino simple en 
el modo de ver las cosas y en el modo de trasladarlas sin efectismos, adquirir 
en el dibujo aquella seguridad fácil y repentista que fija en el papel de golpe 
un gesto, un juego de líneas fugaz y casi imperceptible; poseer en la pincelada 
aquella difícil exactitud que parece acertada de un golpe, con frescura, con am-
plitud: el tono, el color, "la impresión virgen de las cosas." »28 
Al sintetisme de la factura s'afegeix una renovació de la composició per tal 
d'accentuar aquesta sensació de natural, de veritat, d'escenes copsades de ma-
nera instantania i de vida en moviment. L'enquadrament és molt lliure, els ob-
jectes i personatges tallats, generalment descentrats, asimetrics, vistos de dalt 
a baix i molt sovint de tres quarts. Es deixen a primer pla amples espais Hiu-
res, així com els esquemes de composició són en diagonal, més dinamics que 
la presentació frontal, simetrica i estatica. Ni Casas ni Rusiñol inventaren aques-
ta nova composició; foren, pero, els primers a utilitzar-Ia a Catalunya. Seguint 
l'exemple i les lli~ons de Degas i de Whistler, van as similar la composició de 
l'estampa japonesa i van representar a Barcelona el segon japonesisme estruc-
tural, integrat dins la pintura europea, diferent del primer japonesisme purament 
decoratiu que consistia a emprar elements florals i animals orientals. 
Es podria definir, doncs, aquesta primera pintura modernista (1889-92) com 
a naturalista i sintetica, empeltada d'un impressionisme de concepte més que 
de factura, i es diferenciaria així de la pintura realista anterior, més conser-
vadora, detallista i estatica. 
Ara bé, la particularitat de la situació artística catalana reside ix en el fet 
que, quan aquesta pintura arriba a la seva maduresa l'any 1893, el naturalisme, 
tant !iterari com plastic, es veu despla~at pel simbolisme. 
És significatiu constatar que, mentre que Casas roman fidel a una estetica 
realista, Rusiñol s'inscriu en el corrent simbolista i n'esdevé un dels maxims 
representants. 
Durant aquests anys 1980-93 l'escultura es torna cada vegada més realista. 
EIs dos grans mestres i virtuosos de la nova escultura monumental espanyola, 
el valencia Maria Benlliure i eI catala Agustí Querol s'estableixen a Madrid, 
centre de les comandes oficials de l'estat. A Catalunya, abans de la florida de 
l'escultura simbolista del modernisme, hereva en gran mesura de Rodin, el 
principi deis anys noranta constitueix un intermedi realista, ja que no es pot 
parlar --crec- de naturalisme per a l'escultura. L'escultura de saló, de mides 
petites, es desenvolupa i accentua el seu caracter anecdotic. 
28. J. YXART, La Exposición General de Bellas Artes, «La Ilustración Artística», núm. 
490 (18-v-1891), p. 306. 
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L'any 1890 «La Ilustración» publica La niña de la silla i Baco (nodrissó 
galtaple) de Venanci Vallmitjana, així com obres realistes, Sileno, A por agua, 
Un baco moderno i De viaje de Clarassó, el company de Rusiñol i Casas, rea-
lista pero menys original que aquests. A la primera exposició del trio a la Sala 
Parés, l'any 1890, Clarassó, al costat d'alguns bustos convencionals de noies 
somrients, presenta alguns retrats realistes i un grup petit, un pallaso i el seu 
gos, titulat Els dos amics, que demostra clarament el caire anecdotic i senti-
mental d'aquest tipus d'escultura. A l'Exposició General de Belles Arts de Bar-
celona del 1891 aquesta tendencia al realisme anecdotic es generalitza. Quasi 
tots els joves escultors presenten obres d'aquesta mena. Entre ells, val la pena 
de citar Josep Montserrat amb Desemparados (dos nens perduts), Eusebi Arnau 
amb Ave Maria (dos escolans que canten), Miquel Blay amb De mi pueblo, 
Carcassó amb Anyoransa (pagesa filant), Juan Vancells amb Chist!, Antoni Pa-
rera amb La recompensa del trabajo, Torcuato Tasso amb Sin pájaro! pobrecillo 
i Josep Campeny amb Colombina, La hormiga i última hora! L'any 1892 «La 
Ilustración Artística» publica un curt article, Taller y saloncillo de José Cam-
peny.29 
Les obres reproduYdes són molt significatives: Incroyable moderna, Coque-
tería, Fascinación, El vals, Amor de carnaval, Un postulant, Pan y toros. 
Tota aquesta producció és, pel seu esperit, parenta de la pintura de genere 
realista de Roma Ribera i de Francesc Miralles deIs anys 1886-89. L'escultura 
té, dones, un retard d'alguns anys respecte a la pintura. Aixo fa que el corrent 
realista anecdotic que s'afirma ver s l'any 1890 es perllongui fins als anys 1895-
1896. A la seva crítica de l'Exposició General de Belles Arts de Barcelona 
del 1896, Casellas cita els títols de les escultures catalanes.'· Al costat de l'es-
cultura religiosa, encara present i sempre convencional, ja que és el principal 
recurs economic per a nombro sos escultor s (Santa Isabel de Tasso, La redempció 
d'Arnau), l'escultura realista ocupa encara un lloc important, amb Joujou de 
Reynés i El ¡errer de Clarassó, d'un realisme més autentic i menys anecdotic, 
on es nota la influencia de Meunier. 
Respecte a la pintura, que intenta copsar i sintetitzar l'essencia del món 
contemporani, l'escultura, en general, només en dóna una aparens;a superficial. 
Aquest esquema del panorama de les Belles Arts a Catalunya durant el 
decenni 1880-90, període pre-modernista poc estudiat encara, explica, --es-
pero- prou clarament, la introducció relativament tardan a dels corrents neo-
idealista i simbolista a Catalunya. En una epoca en la qual el positivisme filo-
sOfic i el realisme artístic, recolzant-se sobre el materialisme d'una societat 
burgesa en plena prosperitat, lluiten per desbancar un pseudo-idealisme que, 
generalment, només és un moralisme catolic i un academicisme artístic, els ecos 
d'una renaixens;a espiritualista a Europa només poden arribar de manera molt 
debil. La situació canviara del tot d'ens;a del comens;ament dels anys noral1ta, 
quan la situació economica es degrada i provoca crisis socials i polítiques que 
qüestionen la validesa de la idea del progrés material i de la fe positivista 
en la ciencia. 
29. Taller y saloncillo del escultor José Campeny, «La Ilustración Artística», núm. 542 
(16-v-1892), p. 312. 
30. Raimond CASELLAS, Etapes estetiques, vol. II (Barcelona 1916), p. 14<'i 
